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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN SOUTH AMERICAN COMPANIES 
IN THE LAST 7 YEARS 
RESUMEN 
 
El estudio realizado tuvo como finalidad de analizar la aplicación de la Auditoría Ambiental realizada 
por las empresas sudamericanas en los últimos 7 años. Se consideró como problema de 
investigación el determinar de qué manera se han venido aplicando los procedimientos de Auditoría 
Ambiental, teniendo en cuenta el estudio que se ha hecho por distintos autores a las empresas 
sudamericanas en el periodo antes mencionado. De esta forma, se buscó especificar los parámetros 
que ayuden a las empresas a seguir cuidándose de cumplir con las normas y leyes establecidas por 
las distintas organizaciones, para así tomar medidas correctivas que garanticen un mejor 
desempeño en torno a la preservación del medio ambiente. Luego del análisis, se corroboró que 
todas las fuentes coinciden en la determinación y aplicación de un proceso de auditoría similar. Así 
también, se observó que algunas de las investigaciones se concentran en recomendar la 
implementación y aplicación respetuosa de las ISO. Todo lo mencionado ha orientado a las 
empresas, en los últimos años, a interesarse con mayor exigencia en la Auditoría Ambiental. 
 





This present work consists of the analysis of the application of the Environmental Audit carried out 
by South American companies in the last 7 years. The research problem is to determine how the 
Environmental Audit procedures have been applied, taking into account the study that has been 
carried out by different authors on South American companies in the aforementioned period. In 
this way, we sought to specify the parameters that help companies to continue taking care to 
comply with the rules and laws established by the different organizations, in order to take corrective 
measures that guarantee better performance in terms of preserving the environment. After the 
analysis, it was confirmed that all the sources coincide in the determination and application of a 
similar audit process and in some of the investigations they focus on the recommendations to 
correctly implement and use the ISO, and this implies that in the last Years the Environmental Audit 
has become more important, so much so that it has become a topic of interest for companies. 
 
Keywords: Environmental audit, environmental management system, standards, environmental 
audit procedures.  
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1. Introducción 
La Auditoría Ambiental (en adelante AA) surgió en la década de los 70 cuando un grupo de 
empresarios norteamericanos decidieron aplicar de manera espontánea programas de evaluación 
con la finalidad de servir como instrumento de dirección para la gestión ambiental; debido a los 
problemas ambientales generados por la contaminación de las empresas industriales. Esto obligó a 
los empresarios a reformular un plan estratégico hacia el medio ambiente para así hacer 
competitiva la empresa en el mercado. 
Gómez (citado por Alaña, Morán & Sanmartín 2017) menciona que la AA es aquella herramienta de 
diagnóstico y supervisión que permiten controlar los procesos dentro de una empresa (p.144). Por 
su parte, Sotomayor (citado en Alaña, Morán & Sanmartín 2017) indica que a través de ella se 
pueden realizar exámenes técnicos de impacto ambiental, problemática que se agrava día tras día 
por la irresponsabilidad de muchos empresarios (p.144). Debido a que muchas de las 
organizaciones industriales a pesar de haber facilitado el día a día del hombre cuentan con carencia 
de conocimiento referente al impacto que provocan sus operaciones frente al efecto negativo que 
le causan al medio ambiente. Por tal motivo, es motivo de discusión entre los empresarios en los 
últimos años, tiempos en los cuales hay mayor interés y exigencia por la preservación y 
conservación del medio ambiente. Se considera que la situación amerita medidas preventivas. 
Es así que una de las principales herramientas para el proceso de AA es la aplicación de normas 
como la ISO 9000 y la ISO 14000. Que son aquellas primeras certificaciones que son concedidos a 
cualquier tipo de organización independientemente del rubro; ya que la norma ISO 9000 es aquella 
certificación que relaciona lo que la empresa realiza para asegurar que sus productos o servicios 
puedan satisfacer los estándares de calidad de los usuarios y la norma ISO 14000 es aquella 
certificación que se relaciona con el exterior de la entidad es decir determina los modelos de cómo 
mejorar el desempeño de sus ejercicios, con el propósito de reducir los efectos adversos hacia el 
medio ambiente. 
En el Perú casi no se ha avanzado con respecto a los temas de gestión ambiental debido a que no 
cuentan con una entidad fiscalizadora adecuada para un buen control. 
Es por ello por lo que resulta de carácter primordial analizar de qué manera se aplican los 
procedimientos de AA en las empresas. Por lo tanto, este trabajo tuvo como intención analizar 
cómo se está aplicando la AA en las empresas latinoamericanas en los últimos 7 años a través de la 
revisión bibliográfica. Se consideró a esta investigación como un avance que permitirá demostrar 
la importancia del análisis de AA y la relación entre el ambiente, la sociedad y la empresa, cuyo 
compromiso fortalecerá las acciones de preservación del espacio vital de la humanidad. 
En esta investigación se consideró a la AA desde una perspectiva panorámica. Es decir, se incluyó 
los trabajos que identifican qué NIAS intervienen en la regularización de la gestión ambiental. 
Consecuentemente, diferenciaremos cuáles de las empresas cumplen e implementan la normativa 
legal ambiental y, finalmente, reconoceremos qué procedimientos de AA utilizan las 
organizaciones. En el segundo acápite se realizará la explicación de la base teórica del análisis de 
los procesos empleados por las empresas. Como tercer apartado, se presenta la metodología. En el 
cuarto punto, se organizan los resultados de las revisiones bibliográficas que abordan la AA. Por 
último, se presenta las principales conclusiones. 
2. Aplicación de la Auditoría Ambiental 
Los principales antecedentes de la investigación acerca de la AA son escasos; sin embargo, ya 
en varios países este instrumento está siendo aplicado en las empresas, cuyos resultados están 
siendo propicio. 
2.1. Auditoría Ambiental 
No es sólo el estudio de los factores y detecciones de procesos que deterioran el ambiente sino 
también la ejecución de planes de acción inmediata de parte de las organizaciones, quienes 
deben enfatizar su cultura y responsabilidad social, su compromiso ético con la comunidad que 
permita poner la vida por encima del capital, despejando cualquier duda respecto al 
tratamiento del entorno con el respeto que se merece. 
Gutiérrez (2008) y Gómez (2013) concuerdan en que la AA es un sistema encaminado a la 
evaluación sustentada en documentación, periódica, objetiva y retroalimentativa de los 
elementos de un sistema para determinar los requisitos o parámetros de calidad medio 
ambiental. Es así que se considera como un sistema para diagnosticar la situación, el riesgo o el 
impacto ambiental que pueden ocasionar las actividades de una entidad en un periodo 
determinado. 
Así mismo Rodríguez (2012) especifica que la AA no debe ser vista por la entidad únicamente 
como una responsabilidad o un método para eludir penitencias o retiros de licencias. Debe 
considerarse de forma general que la gestión ambiental correcta beneficia no solo al medio 
ambiente, sino también a las instituciones. De hecho, es un proceso esencial para aumentar la 
posibilidad de ser rentable y competitiva, es decir reciben una serie de ventajas y  con esta, 
tales como: ayudar a preservar el medio ambiente y cumplir con las leyes y reglamentos, 
facilitando la implementación  de los sistemas internos de gestión ambiental, en consecuencia 
amplían el reconocimiento sobre las fundamentaciones e implantaciones de procesos 
ambientales en las áreas y operaciones de la empresa, lo que ofrece beneficios  en comparación 
con otras empresas, como la acreditación y la perspectiva de ser una buena organización, 
además de  fomentar también la actualización con nuevas herramientas tecnológicas, con el fin 
de mejorar y optimizar el la efectividad y capacidad en la administración de suministros, que 
también es una fuente fundamental de información para las empresas que necesitan introducir 
modificaciones en la toma de decisiones o nueva ideología y, finalmente, ayuda con la 
adquisición de  seguros que salvaguarden frente a riesgos medioambientales. 
Palencia, Huertas y Brito (2018) mencionan que en la AA se pone a prueba los sistemas de 
control ambiental establecidos por las ISO 14001:2015; a través de la cual se evalúa y se hace 
control de la información, políticas y procesos que se establece en esta norma. Al seguir la 
versión del 2015 se consigue en la organización un mejor rendimiento en la gestión de los 
recursos. Esta gestión permite disminuir una posible aparición de riesgos ambientales, tales 
como la emisión de gases perjudiciales, uso de productos no aptos para el consumo humano, 
derrame de sustancias tóxicas, entre otros. Y también evita que los recursos de la entidad se 
destinen al pago de penalidades por causa de incumplir la normativa. 
De esta manera, la norma ISO 14001 es aquella que manifiesta todos los patrones que deben 
cumplirse por toda organización en cuanto a la preservación del ecosistema y anticipación a los 
daños que pueden causar las llamadas actividades u operaciones contaminantes. Así, la norma 
ISO 14001 marca los parámetros a cumplir para la disminución del impacto negativo en el 
ambiente, además de brindar a las entidades que han decidido implementarla las herramientas 
para medir su eficacia a través de las ya mencionadas auditorías ambientales.  
En consecuencia, es posible afirmar en concordancia con los autores que la AA es una serie de 
acciones sistematizadas y estructuradas en un marco legal como las normas ISO y las NIA’s con 
la finalidad de llevar a cabo esta metodología de forma transparente e imparcial que asegure 
que las organizaciones preservarán el medio ambiente al momento de realizar sus actividades 
independientemente del giro del negocio. 
 
Tipos de Auditorías Ambientales 
Reyes & Moreno (2017) señalan que existen diversos tipos de AA, en función de las situaciones 




Tipos de auditorías ambientales 
TIPOS DESCRIPCIÓN 
Auditoría ambiental externa Es ejecutada por auditores independientes, lo  cual permiten 
una mejor efectividad en los resultados. 
Auditoría ambiental interna Es realizada por auditores de la entidad, lo cual permite 
realizar procedimientos de control ambiental interno con un 
menor presupuesto. 
Auditoría Preliminar o de 
Diagnostico 
Permite  establecer un proyecto de mejoras 
medioambientales  y un sistema de gestión de recursos 
naturales, ya que reconoce los aspectos específicos que 
afectan el medio ambiente. 
Auditoría de Cumplimiento 
Legal 
Se asegura que la entidad sea responsable con respecto al 
cumplimiento de las leyes ambientales actuales y acuerdos 
legales que reduzcan la intensidad de los daños al 
medioambiente. 
Auditoría de un Sistema de 
Gestión Ambiental 
Monitorea el proceso de gestión de recursos naturales 
existente en una organización privada o del estado, inclusive 
la supervisión del cumplimiento de los sistemas de gestión 
medioambiental, su importancia y la efectiva administración. 
Auditoría de Riesgos 
Ambientales 
Reconoce los peligros que podrían surgir en las actividades y 
procesos de las organizaciones. 
Auditorías de Residuos Identifican y cuantifican los distintos recorridos residuales, 
examinando así los procesos para su gestión, estimando de 
esta forma los costos que demandan. 
Auditoría de Procesos Se asegura de que los indicadores que miden los procesos de 
interés estén siendo monitoreados. 
Auditoría Energética Estima la efectividad de la administración  de los recursos 
energéticos de las entidades. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Reyes y Moreno (2017). 
Por otro lado, el doctor Julio Vicente Flores Konja enfatizo que las AA cambian de acuerdo a los 
objetivos y tipos de riesgos de cada organización. Es por ello, que el I.A.I.( instituto de auditoria 
interna) Menciona que las AA se pueden reunir en grupos de 7  según los objetos de análisis: 
En primer lugar tenemos a la auditoría de cumplimiento que incluye una revisión  que consiste 
en un análisis bien detallado llevado a cabo de forma específica de las actividades realizadas 
con anterioridad, realizadas en ese instante  y también las  futuras; las cuales recaen en las 
instalaciones físicas y aquellas por riesgos. Toda A.C. es sistematizada y realizada 
invariablemente y trata de temas de diversas índoles tales como la corrupción de aire, agua, 
tierra y desechos; el cual cubre aspectos cuali y cuantitativos. 
En segundo lugar tenemos a la auditoría de los SGA  que se enfoca en fortalecer el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales; el cual verifica si los SGA Operando adecuadamente para 
posibles riesgos ambientales. 
En tercer lugar está la auditoría transaccional que trata sobre la compra o evaluación de 
transferencia de propiedad, es decir que todo comprador o prestamista debe comprender que 
el peligro de deterioro del medio ambiente  conlleva al bien ya sea por compra, hipoteca o por 
donación implica que supere el valor del activo con relación  a las posibles obligaciones 
ambientales.  
En cuarto lugar está la auditoría en las plantas de tratamiento, almacenamiento y disposición, 
es aquella que se realiza en plantas que las entidades poseen, en la que los residuos tienen un 
proceso como se menciona anteriormente. 
En quinto lugar tenemos a la auditoría preventiva de la polución, el cual uno de sus objetivos 
es identificar aquellas opciones en los que los  desperdicios deben ser minimizados y la 
contaminación  eliminada al final de su proceso.  
En sexto lugar está la auditoría aplicada  los pasivos ambientales devengados, el cual incluye el 
identificación de los EE.FF. de uso externo, ya que aún no está bien definido la cuestión de 
cuando un tema ambiental se convierte en un pasivo ambiental, y finalmente tenemos a la 
auditoría de productos, estas auditorías han sido diseñadas para determinar si la entidad toma 
empeño que sus productos se realicen de manera menos agresivas hacia el medio ambiente y 
que cumplan con ciertas restricciones. 
 
Importancia de la Auditoría Ambiental 
La AA es sustancial porque a través de ella se lleva a cabo los parámetros sobre todas las 
actividades que dañan el ambiente y lo deterioran con el pasar de los años pese a las agresiones 
que sufre por tareas que opera una entidad. 
El uso de este procedimiento aumenta y mejora  el conocimiento medio ambiental de los 
usuarios sobre los efectos que puede ocasionar sus operaciones, esto les da acceso a medir la 
eficiencia de las disposiciones de prevención y atenuación y, en última instancia, reducir los 
peligros  ambientales y las circunstancias legales. 
Por esta razón, la AA tiene como prioridad facilitar el control de las organizaciones, de aquellos 
procesos que puedan ocasionar algún efecto ambiental y evaluar las políticas ambientales. 
 
Toda AA brinda muchos beneficios a las empresas que la realizan, ya que el esfuerzo por 
conservar el medio ambiente genera un valor y reconocimiento por parte de las otras entidades 
o instituciones gubernamentales, generando de esta manera un incremento en sus ingresos.  
 
Alcance de la Auditoría Ambiental 
Toda AA se inclina a la valoración de los efectos ambientales de las organizaciones en la zona 
en que estas operen y el grado de los daños que estas ocasionen. También se enfoca en  calcular 
el valor de desempeño de los requisitos legales, establecer la particularidad y cuantía de los 
residuos, así como reconocer oportunidades para disminuir la concepción y/o reciclar residuos 
y, por último, determina la presencia y el acondicionamiento del Método de Gestión Ambiental 
a las políticas, objetivos, proyectos y programas de las organizaciones para compensar el 
desempeño ambiental fijado por el marco reglamentario y otros requerimientos ambientales 
aplicados. 
Es decir, todo procedimiento de AA está enfocado principalmente en asegurar y diagnosticar el 
funcionamiento de un plan de control ambiental en las entidades, con el fin de evitar o mitigar 
un efecto negativo al ecosistema por las actividades ordinarias o extraordinarias que puedan 
realizar, además de mantener a la entidad dentro de los parámetros legales. 
 
2.2. Normas relacionadas con la Auditoría Ambiental 
Una de las normas más mencionadas es la legislación ambiental, de la cual se compone de  
estatutos, tratados, convenios leyes y reglamentos que se usan para reglamentar la relación de 
la población y el resto de quienes conforman el conjunto de seres vivos  o recursos naturales, 
para así aminorar los impactos de la diligencia humana tanto en el medio ambiente como en sí 
mismos. Es decir, pretende asegurar un ambiente sano para todos.  
Específicamente, para el tema de la AA se introducen algunas normas como son la ley general 
del ambiente N° 28611, que se modificó dentro del marco legal para gestionar el medio 
ambiente en nuestro país. Esta determina los parámetros básicos para la mejora del rendimiento 
y cumplimiento del derecho a un ecosistema equilibrado, saludable y en condiciones adecuadas 
para el avance de la vida. También se ocupa de promover el cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas como son la contribución a una mejor gestión y preservación ambiental con el 
fin de perfeccionar la calidad de vida de la humanidad y asegurar el crecimiento sustentable de 
la nación.  
Por otro lado, también existe el Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N° 28245, 
en cuyo artículo 1° se señala que la función que tienen las entidades reguladoras como el 
Consejo Nacional del Medio Ambiente y las unidades sectoriales, regionales y locales es de 
garantizar que las metas ambientales de las instituciones públicas se cumplan de manera más 
efectiva, para así evitar que en el ejercicio de ellas se antepongan, descuiden, o generen 
conflictos. 
Por otro lado, el artículo 2° versa de las funciones, objetivos y competencias que recaen en las 
corporaciones públicas, órganos y oficinas de los diversos ministerios, entidades estatales y 
descentralizadas tanto nacionales, como regionales y locales en relación con el cuidado del 
medio ambiente y también de los elementos de la naturaleza. A través de las técnicas regionales 
y locales de gestión ambiental se involucra a la empresa del sector privado y también a la 
sociedad civil. 
En cuanto a la gestión ambiental se refiere, INEI (2014) señala que el cuidado ambiental se 
comprende como un proceso constante e inamovible, a través del cual se alinean los intereses 
y medios conectados con la dirección de la Política Nacional Ambiental y con el objetivo de lograr 
una superior eficacia de vida para los ciudadanos, progreso de los ejercicios económicos, así 
como la mejora del entorno rural y urbano. Asimismo, la permanencia del acervo natural del 
estado.  
Toda AA al igual que la Auditoría de Estados Financieros se desarrolla bajo la aplicación de las 
NIAS; es así que la AA es un tipo de auditoría especial, ya que trata de adecuar los principios y 
procedimientos de las NIAS, para facilitar el trabajo del auditor y le sirva de guía al momento de 
planear la AA. 
Otra de las normas vinculadas con la AA es la ISO 14001. Esta establece la manera de 
implementar un sistema de gestión ambiental (SGA) adecuado. Este sistema de gestión fue 
diseñado con miras a garantizar la equidad entre la conservación de la rentabilidad de las 
organizaciones y la disminución del impacto ambiental que estas puedan producir. La finalidad 
del sistema mencionado es cumplir con las metas empresariales y, de este modo, llevar un 
control oportuno. Es decir, es aquella norma que recoge todos los parámetros que una 
organización debe considerar en su afán de proteger el medio ambiente y prevenir actividades 
contaminantes. En la misma línea, otra norma importante es la ISO 14004, la cual provee de las 
guías técnicas de apoyo en el SGA y pone a disposición otros procedimientos o sistemas en los 
que sus directrices puedan ser aplicadas en cualquier entidad, sin importar sus características 
como magnitud, ubicación, fecha de creación, en conclusión el objetivo de esta norma es la de 
ser usada como una pieza interna mas no como un método de auditoría. 
2.3. Proceso de Auditoría Ambiental 
La AA proporciona una apreciación objetiva en torno a los componentes de un método que 
define y especifica qué tan efectivos y adecuados son para resguardar el medio ambiente. El 
método de la AA consiste en examinar, comprobar y valorar la adecuada práctica de las medidas 
tomadas por las empresas auditadas para aminorar el riesgo de corrupción ambiental causada 
por la puesta en marcha de actividades que, por su particularidad, representan peligro probable 
para el ambiente.  
Esta consta de tres etapas generales, las cuales veremos a detalle en la Tabla 2. 
Tabla 2 
Etapas de auditoría ambiental  
ETAPAS CONCEPTO 
PRE - AUDITORÍA Esta es la etapa inicial donde se planea la aplicación de la 
auditoría en todas sus fases. 
AUDITORÍA En segundo lugar tenemos la etapa en la que se asegura 
la  ejecución del procedimiento según lo planificado con 
anterioridad. 
POST - AUDITORÍA Finalmente en esta parte se realizan los compromisos 
adquiridos por la entidad auditada y la posterior 
finalización de las actividades de auditoría. 




Hoy en día las empresas han tomado a la AA como una prioridad para demostrar su responsabilidad 
frente al medio ambiente. Es por ello por lo que el surgimiento de los SGA y las prácticas asociadas 
con la AA se han tornado importantes para las empresas. La implementación de estos sistemas es 
de gran ayuda para las organizaciones ya que mejora en sus políticas, procedimientos, protocolos, 
objetivos y actitudes ambientales. La norma ISO 14001, como se indicó, se diseñó con la meta de 
implementarse en cualquier organización. Así, nace la AA nació para ser uno de los pasos de una 
estrategia global de transformación, puesto que requiere no solo decisión, sino también una 
congruencia de opiniones y voluntades dirigidas a lograr que las empresas se hagan responsables 
ante el medio ambiente. Esta es la razón por la cual, hoy en día, la AA es importante, dado que 
refleja la responsabilidad que tienen las empresas con el ambiente.  
Esta fue la principal motivación que impulsó este estudio y permitió ejecutar la búsqueda de fuentes 
académicas en torno al tema. Para dicha búsqueda ha sido necesario partir de artículos y revistas 
científicas que abordaran a la AA y analizaran su adopción por las empresas. Puesto que no se contó 
con material suficiente en papeles, se consideró también la revisión y análisis de tesis (tanto de 
licenciatura como de maestría) para ampliar la información en relación con el tópico a revisar.  
En el trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de documentos durante el periodo de agosto 
de 2019 hasta marzo de 2020. Este material fue tomado de las principales fuentes y bases de datos 
científicos: Dialnet, Redalyc, EBSCOhost. En el caso de las tesis, se ha utilizado el buscador Renati y 
también se han revisado diversos repositorios universitarios como son los de universidades de 
diversas partes del Perú, así como también de otras casas superiores de estudios ubicadas en 
Sudamérica. 
Nuestra búsqueda ha sido realizada en español. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda, 
también en español, han sido auditoría ambiental, gestión ambiental, procesos, normas y 
empresas. Además, se ha usado algunas técnicas avanzadas de búsqueda como operadores 
booleanos (NOT, AND, OR). En torno a este punto, se ha realizado una combinación de las palabras 
claves con los operadores para afinar la búsqueda y seleccionar artículos válidos para conquistar los 
objetivos del trabajo.  
Finalmente, se ha creído pertinente identificar en los artículos y tesis de investigación aspectos tales 
como el abordaje metodológico de las fuentes, la implementación y aplicación de ciertas normas 
vinculadas con el cuidado del medio ambiente, y también la forma en que se realiza la AA. 
4. Resultados y Discusión 
Analizaremos las fuentes considerando las siguientes categorías: metodología, aplicación de las 
NIAs, implementación de la normativa ambiental y los procedimientos de AA. 
 
4.1. Metodologías aplicadas en las investigaciones 
El primer criterio de análisis presenta la comparación entre las fuentes con respecto a los 
métodos utilizados, las cuales lo veremos en la Tabla 3. 
 
Tabla 3 
Clasificación de los enfoques de investigación aplicados por la literatura revisada 
TIPO DE FUENTES TESIS ARTÍCULOS TOTAL 
ENFOQUE CUANTITATIVO 10 8 18 
ENFOQUE CUALITATIVO 0 5 5 
ENFOQUE MIXTO 1 0 1 
TOTAL 11 13 24 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Arévalo (2014), Enciso (2015) y Chero, Flores & 
Alcalde  (2017),  Palencia, Huertas &Brito (2018) y Roca (2019). 
De la tabla podemos analizar los métodos, utilizados en los diferentes artículos y tesis, teniendo en 
cuenta que en la gran mayoría, de fuentes se utiliza un método descriptivo, seguido del no 
experimental, posteriormente el análisis bibliográfico y el teórico, esto debido a que la investigación 
se está basado en información existente. 
A partir del análisis de la investigación se está coincidiendo el enfoque cuantitativo de mayor 
preminencia, el cual se sustenta la mayoría de las investigaciones ya que se centra en la medición 
de la variable. 
Si bien el enfoque cuantitativo lo que busca es hacer un análisis de las variables y establecer 
conclusiones que se puedan generalizar por eso es que generalmente se utilizan poblaciones y 
muestras grandes, por lo que se busca es tratar de encontrar una respuesta de la realidad ya sea 
para describir, para relacionar las variables o para formular experimentos.  
Por lo tanto podemos decir que se ha centrado en un enfoque cuantitivo - no experimental porque 
los autores analizaron si se realizó o no auditoría ambiental y de qué forma se llevó a cabo dicho 
procedimiento es decir, manteniendo el término en su estado natural. 
4.2. Aplicación de las NIAs 
La siguiente categoría la tomamos en cuenta, pues nuestro análisis se sustenta en la ejecución del 
proceso de AA, y para asegurar que su funcionamiento y procedimiento ha sido el correcto, debe 
estar sustentado bajo las Normas Internacionales de Auditoría.  
Si bien es cierto todo procedimiento de auditoría debe de estar regulado por las NIAs sin excesión 
puesto que marcan para que este proceso sea integro y confiable y exprese así la situación real de 
la empresa. 
Una de las normas identificadas entre las fuentes es la NIA 220, la cual desarrolla el control de 
calidad de los estados financieros, en cuyo contenido refiere lo necesario que es asegurar la 
transparencia y veracidad de estos para luego verificar el estado real de una entidad. En tal sentido, 
esta NIA se puede complementar con la NIA 1010 (que contiene la consideración de asuntos 
ambientales en la auditoría de estados financieros). Los autores revisados aseguran que la AA no 
solo es un beneficio que protege los recursos naturales, sino que también es un procedimiento que 
pueda traer para la empresa factores favorables. Algunos de estos beneficios son el evitar sanciones 
por infligir las normas ambientales y el aumento de su competitividad frente a otras entidades. A la 
larga, todo lo mencionado se verá reflejado en los estados financieros y podría marcar diferencias 
importantes para cualquier empresa. 
Otra de las normas identificadas en las fuentes es la NIA 400 (Evaluación de riesgo y control interno), 
que marca a la empresa los métodos para que esta pueda identificar en este caso los riesgos 
ambientales y proceder de la forma adecuada. 
Finalmente, encontramos especificada por los autores la NIA 250 (Consideración de leyes y 
regulaciones en una auditoría de estados financieros). Esta normativa señala que los estados 
financieros sometidos a una AA deben estar ligados y afectados directamente por normas y leyes 
de control de calidad ambiental, los cuales pueden reflejar resultados positivos o negativos 
dependiendo de qué tan efectivo fue su sistema de gestión de recursos ambientales. 
Cabe anotar que la referencia a las NIA 220, NIA 400 y NIA 250 se revisaron en las tesis analizadas. 
Por otro lado, fue posible observar en los artículos el uso de la NIA 1010. Cabe resaltar que, en su 
mayoría, las fuentes mencionan a las Normas Internaciones de Auditoría, de forma general, como 
lo resumiremos en la tabla 4. 
Tabla 4 
NIA TESIS ARTÍCULOS 
220 2 0 
250 1 0 
400 1 0 
1010 0 1 
OTROS 1 2 








Fuente: Elaboración propia a partir de Arévalo (2014), Enciso (2015) y Alcalde & Flores (2017). 
 
Hay que recalcar que, en la categoría otros, encontramos Decretos, Normas de aseguramiento de 
la Información y Normas de Calidad Ambiental. Es importante anotar, además, que en los artículos 
se refiere a la aplicación de NIAs como una falencia en las organizaciones en investigación, debido 
a que se muestra un uso errado de estas o, simplemente, no se ajusta el proceso de AA a este marco 
normativo. 
4.3. Implementación de normativa ambiental 
En el tercer punto se analiza la verificación que han realizado las investigaciones con respecto al 
cumplimiento de las instituciones en torno a la normativa ambiental. En primer lugar, se identifica 
si las empresas han implementado normativa ambiental. En segundo lugar, se requiere conocer de 
qué manera han implementado la normativa ambiental, lo cual observaremos en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Aplicación de Normativa Ambiental 
NORMATIVA AMBIENTAL TESIS ARTÍCULOS 
APLICAN 9 12 
NO APLICAN 2 1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Arévalo (2014), Enciso (2015), Chero & Alcalde  (2017), 
Palencia, Huertas &Brito (2018) y Roca (2019). 
De esta tabla podemos analizar que, de acuerdo con las fuentes encontradas, la gran mayoría de 
las empresas sí aplican normativa ambiental. 
Luego del análisis de la información se verificó que algunas empresas conocen los parámetros que 
se debe tener en cuenta para la implementación de las normas y se sugirió que, en primer lugar, se 
identifique el alcance de su SGA con la meta de reconocer la normativa y las herramientas para 
precisar el alcance de la política ambiental.   
Las principales normas reconocidas en las fuentes de información son las normas ISO 19011, cuya 
aplicación en las organizaciones se ejecuta cuando estas solicitan auditoría internas y externas en 
el sistema de gestión de calidad ambiental. Estas auditorías son valiosas, en tanto comprueban el 
cumplimiento de las actividades de acuerdo con las situaciones del SGA. 
También se hizo referencia a la ISO 14000 como un recurso para la gestión ambiental que forma 
parte de la administración general de la empresa. Además, se mencionó a la norma 14001, que 
hace referencia a una gestión con enfoque ambiental, incluyendo un soporte en auditorías y 
estimaciones del impacto ambiental relacionado al ciclo de vida de los productos. Todo esto basado 
en los estándares de gestión de calidad proporcionada por la ISO 9001. 
Por su parte, se indicó en las fuentes que la norma ISO 9001:2015 se focaliza en los componentes 
de la gestión de calidad de una institución, la cual requiere de un sistema adecuado que le pueda 
permitir el rendimiento de la calidad de sus productos o servicios. 
Finalmente, una de las normativas más representativas es la que sugiere el capítulo II de la 
Constitución Política del Perú, modificada en 1993, en la que se especifica que el Estado protege el 
derecho a un medio ambiente sano y seguro para la realización de las actividades diarias del ser 
humano.  
4.4. Procedimientos de Auditoría ambiental 
En torno a este último aspecto, es importante explicar con detalle de qué forma se realiza una AA. 
El procedimiento inicia con la pre-auditoría. En primer lugar, se acuerdan tanto el alcance como las 
metas (objetivos) de la auditoría. Luego, la firma auditora selecciona el equipo teniendo en cuenta 
las características que pueda tener la empresa a auditar. Posteriormente, se le solicita a la empresa 
auditada la información más relevante para la materia de objeto de auditoría. Seguido de la revisión 
de antecedentes de la empresa a auditar, tales como actividades, marco legal, compromisos, entre 
otros. La firma auditora deberá hacer llegar un cuestionario de pre-visita, finalmente preparar los 
protocolos y confirmar el proceso de auditoría. 
Una segunda etapa es la auditoría propiamente dicha. Es en esta etapa en la cual se realiza una 
reunión de apertura donde se le informa a la empresa auditada sobre los procesos, medidas y 
normas de seguridad. La empresa auditada y la firma auditora dentro de esta etapa deberán tener 
entrevistas, recorridos, revisión de actividades y revisión de registros de información, además del 
registro de las observaciones de campo, identificar en una lista los hallazgos en reunión de cierre 
entre ambas partes. 
Finalmente, se identificó a la Post auditoría como último paso del proceso. Esta etapa inicia con la 
fundamentación de los hallazgos materiales; posteriormente, se desarrolla un informe preliminar 
que luego deberá ser revisado por el auditado y, finalmente, se culmina con la emisión del informe 
auditado o también llamado informe final de auditoría. 
Tras el análisis de las fuentes, es posible afirmar que los procedimientos de AA en los que coinciden 
los autores contemplan tres etapas, las cuales se identifican en la figura a continuación. 
 
Figura 1 










Nota. Elaboración propia. Análisis de la literatura revisada (Rozas, 2014; Egusquiza, 2015). 
 
Las AA son realizadas por expertos en la materia, generalmente un equipo auditor compuesto por 
profesionales de diversas ramas, por ejemplo, ingenieros medioambientales, contadores públicos 
y auditores, cuyo papel es fundamental y los involucra directamente con los estados financieros. 
Por ello, la importancia que el auditor y el C.P. conozcan el procedimiento  de la AA para contar con 
la confianza en los resultados y así plantear la revisión partiendo del diagnóstico que dicho 
especialista realizó. Todo procedimiento de AA no atrasa en nada al proceso de auditoría que realiza 
por las profesiones antes mencionadas, ya que la AA evalúa aspectos ambientales y cuantificación, 
en cambio la labor del auditor o contador público es asegurar que la razonabilidad de las 
cuantificaciones, registros y reconocimiento de los aspectos medioambientales en los EE.FF estén 
conforme. 
A partir de lo que hemos analizado, y de no ser muchas las investigaciones que ejecutaron la AA, 
los pasos que en su gran mayoría proponen, concuerdan en que en la fase de planificación o pre 
auditoría se da en dos puntos: el análisis general y la investigación preliminar y como resultado de 
ambos se realiza el memorando de planificación. Dentro de las tareas de planificación de la 
auditoría esta la selección del equipo de trabajo, el cual se encargarán de revisar los documentos 
con información de la entidad y los requisitos legales a cumplir, como la misión de la entidad, mapa 
de situación actual, permisos legales vigentes, políticas ambientales de la organización y 
procedimientos que realizan, entre otras. El equipo a auditar deberá planificar y discutir el 
programa de diagnóstico, después que se realizó todo deberá identificar los temas prioritarios y 
definir los alcances y los recursos necesarios, elaborar el plan y finalmente establecer el cronograma 
de actividades que se realizará en la auditoría. En la fase de ejecución o auditoría se lleva a cabo en 
los ambientes de la empresa o en unidades a auditar, el cual se realizan las pruebas, la evaluación 
de documentos y recolección de evidencias necesarias que permitan cumplir con las metas 
generales y especificas consideradas en el plan de AA. Es decir que dentro de las tareas que el 
auditor deberá realizar es primeramente una reunión inicial, luego es revisar y evaluar el sistema 
de control interno de la empresa, para así obtener las pruebas a través de las entrevistas e 
inspecciones. En la formulación de los hallazgos posible se deberá tener en cuenta los siguientes 
elementos como la materialidad es decir que un hallazgo debe ser tan significativo que garantice la 
mayor evidencia. En la  reportabilidad, el auditor determinará su inclusión o no en la información y 
esto dependerá de la significación de la materialidad de los hallazgos; pero si se considera un 
hallazgo poco significativo se deberá reportar por escrito a la organización auditada. También está  
la revisión y supervisión de los papeles de trabajo (instrumentos importantes para todo proceso de 
auditoría) el cual permite al auditor tener evidencias comprobatorias suficientes y adecuadas 
mediantes inspecciones, investigaciones, observaciones y confirmaciones para contar una opinión 
razonable y de esta manera preparar el avance del informe para la reunión final. En la última fase 
que es el informe o post auditoría es la parte más importante de trabajo de auditoría, ya que ahí se 
presenta todo los resultados obtenidos, el cual deberá contener la expresión razonable o juicio 
fundamentado en las evidencias adquiridas durante el trabajo de auditoría, el cual se plasma a 
través de un documento detallando las observaciones y datos importantes recogidos durante la 
auditoría. 
Una explicación más detallada, a partir de las investigaciones analizadas, plantea que una buena 




ETAPA 1: PRE-AUDITORÍA 
INFORME PREVIO DE AA 
La siguiente etapa de las AA son de modo generalizadas, es decir que no tienen la mismo magnitud, 
por lo tanto deberán acoplarse a las necesidades de cada entidad. La AA inicia con un conjunto de 
procedimientos y técnicas que se realizan de forma anticipada antes realizarse la aplicación en sí 
de auditoria. La cuantía de datos identificados  en la pre-auditoría dependerá de la finalidad del 
trabajo, el cual será determinado de acuerdo a las necesidades de la entidad auditada. 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR 
Precio a la iniciación de una AA se deben  realizar actividades previas, es decir el cliente se comunica 
con la firma auditora solicitando el servicio de conjunto de profesionales que conforman la firma 
auditoría, luego se realiza la cita de manera personal para tratar aspectos generales de la entidad, 
para así lograr establecer la finalidad que persigue el cliente y describiendo la problemática que 
afronta y a la vez confirma el informe que la entidad requiere, el cual debe ser revisado, es por esto 
que en este parte de la auditoria se realiza una entrevista con la intención de obtener información, 
la cual se estructurará de la siguiente manera, primero los datos de la institución, constitución 
social, giro de la empresa principales u ordinarias, motivos por lo que realizaran la AA, sospechas 
de infracción ante la normativa ambiental y finalmente información específica como la existencia 
de un módulo medioambiental, de esta forma la firma debe reconocer e identificar la existencia de 
problemática y documentación que permita una evaluación del SGA. 
PLANEACIÓN 
Mediante la planeación de auditoría no debe de ser ni severo ni idéntico, al contrario debe ser 
manejable y adaptarse a la naturaleza de la entidad, es así que el planeamiento de AA dependerá 
de que tan compleja sean las actividades auditoras, las actividades de la empresa basada en los 
datos obtenidos por el auditor. En este procedimiento deberán ser incluidos los siguientes 
indicadores: reconocer la información de la empresa a auditar y sus representantes o dueños, 
definir los parámetros de alcance de la AA, identificación de las áreas, definición del equipo de 
trabajo conformado por especialistas según el proceso lo requiera, la adaptación y el tipo de 
papeles de trabajo, justificación del cronograma de actividades, visitas, horas estimadas al día, 





CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Un diagnóstico de los SGA y el CIA se logra mediante una entrevista o un cuestionario puede ser de 
manera narrativa o gráfica, para que pueda ser utilizada en la evaluación del control interno en 
mención y así utilizarlo como herramienta de revisión para el SGA. 
Un plan de auditoría propone los procedimientos y técnicas de auditoria que se planean utilizar 
para la implementación de la auditoria global, el cual posteriormente es usado para controlar la 
ejecución de un trabajo apropiado. Los programas de auditoria deberán ser exactos y fáciles de 
entender y aplicar, para que todos los procedimientos aplicados vayan acorde a las características 
del examen de AA. 
 
 
ETAPA 2: AUDITORÍA IN SITU 
INFORME FINAL DE AA 
El informe final conlleva el contacto directo que tiene el equipo auditor con la realidad del ejercicio, 
como también los profesionales que conforman la firma auditora y realizan la AA. 
Para contar con un éxito en este proceso dependerá de dos diferentes factores tales como la calidad 
con la que se ha venido ejecutando la AA y el punto de vista según lo comprendido por parte del 
personal. Es por esto que al finalizar el trabajo de campo deberán solicitar una reunión general para 
monitorear todos y cada uno de los puntos  del trabajo de AA, como la identificación de las 
deficiencias no resueltas durante el trabajo realizado en campo, la funcionalidad e impactos 
negativos en el medio ambiente que se deben de mejorar, recomendaciones y medidas correctoras 
propuestas. El trabajo de campo se dará por finalizado cuando todos los hallazgos se encuentre en 
el informe y este no tenga no tenga información inesperada. 
Dentro de la ejecución de la auditoría para poder categorizar los hallazgos encontrados se deben 
considerar las características presentadas en la siguiente tabla 6:  
Tabla 6 
Criterios de Categorización 
CLASE CARACTERÍSTICA 
Conformidad © Son aquellas calificaciones que se brinda a toda actividad 
que se va a ejecutar o están restringidas, según lo planteado 
en el manejo de los recursos naturales. 
No conformidad menor (NC-) Son aquellas calificaciones que  manifiestan  leves fallos 
frente al PMA, según las siguientes especificaciones:  
-Rápida, fácil y bajo costo en la corrección o modificación.  
- Actividades mínimas, con un riesgo y tiempo de extensión 
mínimo, impactos casi nulos y direccionados. 
No conformidad mayor (NC+) Son indicadores que representan faltas graves frente al PMA 
o a las leyes que regulan el SGA, la calificación de NC+ puede 
representar también inconformidades menores no 
resueltas a lo largo del proceso de AA.  
Según esto podemos determinar las siguientes 
especificaciones: 
- Las actividades, errores y accidentes serán eventos 
materiales y significativos. 
- Evidente carencia de preocupación, recursos y negligencia 
en la solución de un menor problema. 
Fuente: Elaboración propia a partir de C.E.E. Celec Ep - Transelectric AA para la L/T Trinitaria - 
Salitral a 138 kV (2011). 
ETAPA 3: POST AUDITORÍA 
CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE AA 
Una vez terminada la etapa del trabajo de campo, la firma a cargo del proceso de auditoría realiza 
un dictamen, que se justifica y referencia en el informe final, generalmente se realiza una minuta, 
que se expone para ser comentada, solo así se emite un informe final de AA. El cual existe distintos 
estilos para realizar el informe, ya sea que solo mencione las disconformidades o recomendaciones 
en cuanto a medidas que deberán ser adoptadas para corregir dichas disconformidades. En otras 
entidades el informe de auditoría conlleva a un plan de acción, preparando por el responsable de 
la unidad auditada corregir dichas disconformidades. La estructura y contenido dependerá de la 
finalidad de la auditoría, pero el informe deberá ser un instrumento claro y preciso en los 
resultados. 
Una de las características del informe final es la implantación, manutención y mejoramiento de 
SGA, que nos asegure la conformidad en cuanto al cumplimiento de las normas ambientales, al 
mismo tiempo demostrar terceros dicho resultado, para así obtener la certificación y aclaración de 
conformidad con las Normas del SGA. 
 
5. Conclusiones 
El propósito más importante de esta investigación se relaciona con el análisis de las operaciones de 
AA. Con respecto a ello, se ha conseguido identificar el modo en el cual las empresas están 
aplicando los procedimientos de AA, tanto en tesis como en artículos realizados por autores que 
basaron su estudio en empresas públicas y privadas latinoamericanas en los últimos 7 años. En 
esencia, se identificó tres etapas: pre-auditoría, auditoría y post auditoría. 
Por otro lado, la AA es una de las auditorías con más demanda, debido los requerimientos legales 
existentes o, también, por causa de la necesidad de realizar prácticas responsables 
ambientalmente. Ello ocurre por la falta de conocimiento referente al impacto que provocan las 
operaciones de las organizaciones como efecto negativo causado al medio ambiente. Debe quedar 
claro, pues, que una AA consiste en las revisiones que se realiza a las organizaciones en torno a sus 
procesos u operaciones, lo cual les permita determinar el cumplimiento del reglamento ambiental. 
Otro aspecto importante se relaciona con las normas. Las ISO permiten a las organizaciones la 
estandarización, el mejoramiento de sus procesos, su funcionamiento y el reconocimiento a nivel 
mundial empresarial y hacerle competente ante las demás. La Norma ISO 9000, por ejemplo, está 
dirigida a toda organización independientemente de cualquier actividad que realiza ya que permite 
a la organización asegurar que sus productos o servicios puedan satisfacer los estándares de calidad 
de los usuarios. Por su parte, la implementación de un SGA sustentado en la ISO 14001 brinda 
ciertos beneficios a las empresas, ya que permite fomentar una gestión ambiental con sentido, 
además de integrar los niveles y funciones de la organización. 
Acerca de las normas en su perspectiva pragmática, los autores revisados indican en sus tesis y 
artículos que muchas de las empresas, tanto públicas como privadas, se quiebran en cuanto a la 
aplicación o cumplimiento de aquellos procedimientos que rige la norma. A la vez, mencionan que 
todo auditor deberá estar normado y regido bajo este marco legal. 
En consecuencia, el análisis de la implementación o el cumplimiento de estos reglamentos son 
considerados por los autores como el principal mecanismo y herramienta para que se lleve a cabo 
una AA que realmente cumpla con los estándares de calidad. Por lo tanto, no solo las NIAs deben 
respetarse, sino también, de forma adicional, se debe implementar las normas impuestas por la 
Constitución Política del Perú, las ISO, las leyes impuestas por los Organismos Internacionales de 
Gestión ambiental. 
Por último, la identificación de los procedimientos realizados en una AA deberá estar respaldado 
bajo la normativa legal y las NIAs. Esto quiere decir que, durante la realización de una auditoría, no 
se podrá saltar ni acelerar ningún paso que conforma dicha ejecución, desde que inicia hasta que 
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